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Descriptive Inventory 
 
FA 59  HODGES, Patricia Ann (Morgan), b. 1931 
 
1 folder.  17 items.  1984.  Originals and typescript. 
 
1984.120.1 
 
 
BIBLIOGRAPHIC RECORD 
 
FA HODGES, Patricia Ann (Morgan),          1984 
59  b. 1931 
  
  Collection of questionnaires about 
 Valentine’s Day celebrations.  Project  
completed by Patricia Hodges for a folk studies  
class at Western Kentucky University.   
  1 folder.  17 items.  Originals and  
typescript. 
1984.120.1 
 
     
SUBJECT ANALYTICS 
 
Alpert, Diane L. (Informant) 
Baird, Nancy Disher, b. 1935  (Informant) 
Cossey, Ray Nix, 1921-2004  (Informant) 
Cox, Denisa Juayne, b. 1964  (Informant) 
Curtis, Edna Mae, b. 1953  (Informant) 
Hagan, Mary Jude, b. 1954  (Informant) 
Handy, Riley Dean, 1941-2010  (Informant) 
Kemp, Michelle Renate, b. 1963  (Informant) 
Middleswarth-Kohn, Vicky Lynn, b. 1952  (Informant) 
Mills, Constance Ann, b. 1944  (Informant) 
Parker, Donna Ruth (Collier), b. 1954  (Informant) 
Pearson, Virginia Earl (Venable), 1919-1990  (Informant) 
Raymer, Rebecca Elizabeth, b. 1954  (Informant) 
Solley, Nancy Catlett, 1921-2010  (Informant) 
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Valentine’s Day 
Watkins, Dianne (Winkler), b. 1941  (Informant) 
 
 
SEE and SEE ALSO 
 
Stuart, Dianne (Winkler) Watkins, b. 1941 
 See: 
    Watkins, Dianne (Winkler), b. 1941 
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